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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการสอน
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารในระยะทีÉ 3 โดยประเมินความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของครูโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาและทักษะภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของนักเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู
กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ) จํานวน  6  คน และนกัเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 จํานวน 38 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2559 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยประกอบด้วย         
แบบทดสอบมาตรฐาน แบบประเมินประสิทธิผลในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร แบบทดสอบทักษะในการใช้
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร แบบสมัภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้าง ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินความสามารถในการสอน
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารของครูทีÉได้ดําเนินตามรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูในการสอนภาษาอังกฤษ
เพืÉอการสืÉอสารหลงัการใช้รูปแบบทั Êง 5 ด้าน ผลการประเมินคะแนนเพิÉมสงูขึ Êนจากร้อยละ 46.10 เป็นร้อยละ 83.90 2) ผลการ
ประเมินทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ตามกรอบของ CEFR  ซึÉงประกอบด้วยทกัษะต่าง ๆ ดังนี Ê  1) ทักษะการฟัง  
2) ทกัษะการพดู  3) ทกัษะการอ่าน  4) ทักษะการเขียน  5) คําศัพท์ และ6) ไวยากรณ์ เพิÉมสงูขึ Êนในเชิงปริมาณจากร้อยละ 
43.00  เป็นร้อยละ 61.74  สนบัสนนุด้วยข้อมลูเชิงคณุภาพโดยวิธีการสมัภาษณ์กึÉงโครงสร้างและการเขียนอนุทินการเรียนรู้ 
(open-ended journaling) 
คาํสาํคัญ: รูปแบบการสร้างชมุชนการเรียนรู้ ชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู แผนทดลองวิธีแบบผสม 







ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 The study aimed to 1) contextual study teachers’ efficacy in communicative English teaching and 
professional development. 2) develop a communicative English Learners for professional learning communities. The 
6 participants were English teachers and 38 students, consisted by purposively selected. The third phase was 
the instructional model implementation. The third-phase embedded design: experimental model by quantitative 
dominant of mixed methods studied. The design was used to investigate and analyze the data from the 
Instruction model in the third level: Implementation (Revising). The collecting data were 1. a total Communicative 
English Teaching Efficacies, 2. a total communicative English learners’ skills as 1) listening, 2) speaking, 3) 
reading, 4) writing 5)vocabulary and 6) grammatical skills, 3. Interviews (Reflection Forms) and 4. Wrote Open – 
ended journaling. The results of the research were as follows: 
 1. The results of a total communicative English teaching skills were increased from 46.10 percentage 
to 83.90 percentage for before and after respectively. 
 2. The results of a total communicative English learners’ skills were increased from 43.00 percentage 
to 61.74 percentage for before and after respectively.  






ตรีวรัญsู, 2552) แนวคิดการพัฒนาชุมชนทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community) เป็นเครืÉองมือ
สําคัญในการขับเคลืÉอนการเปลีÉยนแปลงและปฏิรูปการ
เรียนรู้ของครู ด้วยวิธีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
(Richard Du Four, Rebecca Du Four, Robert Eaker& 
Thomas Many, 2010) เป็นการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียน 
หรือชั Êนเรียน เป็นฐาน (School-based or Classroom-based 
Development) (สมุน อมรวิวฒัน์, 2546;  White, 2004) การ
พฒันา ชมุชนทางวิชาชีพนี Êเป็นการรวมตัวร่วมใจร่วมพลงั 
ร่วมมือกนัของครู  ผู้บริหาร และนกัการศึกษาในโรงเรียนทีÉ
เริÉมจาก “การเรียนรู้ของครู” (Sergiovanni, 1994; Hord, 
1997; วิจารณ์ พานิช, 2555) อีกทั Êง นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 – 2562 กําหนดจุดเน้น 
มาตรการ ตัวชี Êวัดความ สําเ ร็จ  ยกระดับมาตรฐาน
การศกึษาตามหลกัสตูรและสง่เสริมให้นกัเรียนชั Êนมธัยม  
 
ศึกษาปีทีÉ  3 และชั Êนมัธยม ศึกษาปีทีÉ  6 ยกระดับผล 
สมัฤทธิ Í ทางการเรียนโดยพิจารณาจากคะแนนการทดสอบ
ระดับชาติ (Ordinary Nation Test: O-net) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลกัต้องเพิÉมสงูขึ Êน (กระทรวง ศึกษาธิการ,  2557) 
แต่ผลการดําเนินงานพบว่าคณุภาพการ ศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ของประเทศไทยเทียบไม่ถึงระดับ มาตรฐานสากล 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน, 2558) 
พบว่า ค่าเฉลีÉยของคะแนนวิชาภาษา อังกฤษตํÉากว่าร้อย
ละ 40 ทุก ๆ ปี ดังนั Êน สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาทีÉ
รับผิดชอบจึงรวบรวมปัญหาจากบุคลากร นักวิชาการ
และผู้ ทีÉ เ กีÉ ยว ข้อ งศึกษ า วิ เคราะ ห์และสัง เคราะ ห์       
ร่วมมือกนั (PLC) เกีÉยวกบัการออกข้อสอบของสํานักงาน
ทดสอบมาตรฐานวิชาภาษาองักฤษระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ 
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สรุปการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ




เรียนการสอนภาษาอังกฤษ (พัชราพร รัตนวโรภาส, 
2553; สถาบนัภาษา องักฤษ, 2553; ฝ่ายทะเบียนวัดผล




ในการสอนภาษา อังกฤษเพืÉอการสืÉอสารทีÉมีลักษณะ 5 
ด้านและการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของ
นักเรียนตามกรอบ CEFR (The Common European 
Framework of Reference for Languages) โดยการนํา
หลกัการพฒันาชมุชน การเรียนรู้วิชาชีพครู (Professional 













ของนักเรียนตามกรอบ CEFR (The Common European 






ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
ประชากร ได้แก่ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ 1) ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา ต่างประเทศ จํานวน 6 คน ได้มาโดยการเลือก แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ทีÉสอนโดย เฉพาะวิชา
ภาษาอังกฤษ 2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีทีÉ 3/1จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร
จํานวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นห้องเรียน ทีÉผู้ วิจยัเป็นครูทีÉปรึกษา 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ รูปแบบการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร การวิจัยในระยะทีÉ 3 (Revising) 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
     2.1. ความสามารถในการสอนภาษาองักฤษ
เพืÉอการสืÉอสารของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา 
     2.2. ทกัษะภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารของ
นกัเรียนตามกรอบ CEFR (The Common European 
Framework of Reference for Languages) 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัใช้วิธีดงันี Ê 
1. สอบถามความคิดเห็นของผู้ ทีÉเกีÉยวข้องกับ
แนวคิด ทฤษฎีการวิจัยเกีÉยวกับการสอนด้วยรูปแบบฯ  
โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ ทีÉเกีÉยวข้องและการ
จดัทําสนทนากลุม่ (Focus Group) เรืÉองความต้องการใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประชุมวางแผน         
การปฏิบติังานร่วมกนั   





วิชาชีพครูฯ เมืÉอสิ Êนสดุกิจกรรมแล้ว   
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 3. สมัภาษณ์กึÉงโครงสร้างครูทีÉสอนภาษา อังกฤษ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา อังกฤษเพืÉอ
การสืÉอสาร  




ในชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3/1    
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย  
 1. แบบทดสอบมาตรฐานทีÉใช้ในการสอบโอเน็ต 
หรือข้อสอบมาตรฐานของสถาบันการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติองค์กรมหาชน (สทศ.: NIETS) เป็น
แบบเลือกตอบ จํานวน 50 ข้อ เป็นข้อสอบทีÉได้มาตรฐาน 
สามารถนํามาใช้ทดสอบ ได้โดยไม่ต้องหาคุณภาพของ
ข้อสอบอีกครั Êง  
  2. แบบประเมินประสิทธิภาพในการสอน
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร มีดชันีความสอดคล้อง มีค่า
ตั Êงแต่ 0.50-1.00 มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 0.73 
   3. แบบทดสอบทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษ
เพืÉอการสืÉอสาร พบว่าค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.34 – 
0.73 ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 -0.65 และค่า
ความเชืÉอมัÉนทั Êงฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.91 ทําการคดัเลอืกข้อ
สองทีÉเข้าเกณฑ์ และมีความเหมาะสม จํานวน 50 ข้อ 
   4. แบบสมัภาษณ์ แบบกึÉงโครงสร้างมีค่าความ
เทีÉยงตรงตามเนื Êอหา มีค่า 1.00 ทุกข้อคําถาม 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั  มีดงันี Ê 
 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบและ
พฒันา 
     1.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ของประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ 





โดยใช้เกณฑ์ดงันี Ê      
 ถ้ามีความเห็นว่า สอดคล้อง กําหนดคะแนน
เป็น +1 
 ถ้ามีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ กําหนดคะแนนเป็น 0
 ถ้ามีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง กําหนดคะแนน
เป็น -1 
 รวมผลการประเมินของผู้ เ ชีÉยวชาญแต่ละ
ประเด็นแล้วนําคะแนนไปแทนค่าในสตูรเพืÉอคํานวณหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) เลือกข้อทีÉมีค่าตั Êงแต่ .50 -1.00 ขึ Êนไป 
(สมบัติ ท้ายเรือคํา, 2552, น.101-102) พบว่า เนื Êอหามี
ค่าดัชนีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักของรูปแบบการ
เรียนการสอนอยู่ระหว่าง 0.67-1.00   
     1.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนก่อนนําไปทดลองใช้ได้
กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายดงันี Ê 
  4.51 - 5.00 หมายถงึ มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากทีÉสดุ 
  3.51 - 4.50 หมายถงึ มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถงึ มีความเหมาะสมใน
ระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถงึ มีความเหมาะสมใน
ระดบัน้อย 
  1.00 - 1.50 หมายถงึ มีความเหมาะสมใน
ระดบัน้อยทีÉสดุ 
  โดยค่าเฉลีÉยต้องมีค่าตั Êงแต่ 3.51-5.00 ขึ Êนไป
จงึจะถือว่ามีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ทดลองเก็บ
ข้อมูลได้ พบว่า ร่างรูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 3.63   
 1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างเครืÉองมือ
ต่าง ๆ ทีÉใช้ในการวิจัย โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีÉยความคิดเห็น
ของผู้ เชีÉยวชาญด้านต่าง  ๆ(ภาคผนวก ก รายนามผู้ เชีÉยวชาญ) 
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   1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในการหา
ประสทิธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนทีÉสร้างขึ Êนจาก
การสงัเกตและการสมัภาษณ์สาํหรับการทดสอบแบบหนึÉง
ต่อหนึÉง (One-to-one Testing) การทดสอบกับกลุ่มเล็ก 




เพืÉอการสืÉอสาร   




แล้วนําไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทีÉ เ ป็นนักเ รียนชั Êน
มธัยมศึกษาปีทีÉ 3/1 โรงเรียนบ้านเชียงยืน อําเภอเชียงยืน 
สาํนกังาน เขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษามหาสารตาม 
เขต 3 โดยทดลองในภาคเรียนทีÉ  1 ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 38 คน ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการทดลองใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนดงันี Ê 
 1. ประเมินความสามารถในการสอนภาษา 
อังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของครู ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 
1.1 การเตรียมการสอนลว่งหน้า 1.2 ด้านเทคนิคการสอน
ทีÉ ห ล า กห ล า ย  1 . 3  ด้ า นก า ร ใ ช้ สืÉ อ ทีÉ ห ล า กห ล า ย
ประกอบการสอน 1.4 ด้านการประเมินผู้ เ รียนตาม           




การสืÉอสาร ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3/1 โดยผู้ วิจัยประเมินการ
ใช้รูปแบบการเรียน การสอน  2 ระยะ คือประเมินก่อนใช้
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 ภาพประกอบ 1 การพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของครู โดยการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3/1 โดยประเมินก่อนและหลงัจัดการ
เรียนการสอนจากภาพประกอบ 1 การพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของครูโดยการสงัเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3/1 ด้วยแบบประเมินความสามารถใน
การสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร โดยประเมิน 2 ระยะ พบว่า การประเมินในระยะทีÉ 1 ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนประเมินพฤติกรรมการสอนของครูในการสอนภาษาองักฤษ เรืÉองการเตรียมการสอนล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 46.25 ด้าน
เทคนิคการสอนทีÉหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 55.75 ด้านการใช้สืÉอทีÉหลากหลายประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 39.75 ด้าน
การประเมินผู้ เรียนตาม สภาพจริง คิดเป็นร้อยละ 57.75 ด้าน การแลกเปลีÉยนเรียนรู้เพืÉอแก้ปัญหาผู้ เรียนคิดเป็นร้อยละ 
31.25 และโดยภาพรวมทั Êง 5 พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.10 แต่เมืÉอได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการ
พฒันาชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพครูฯ การประเมินในระยะทีÉ 2 หลงัจากได้จัดกิจกรรมครบตามรูปแบบ พบว่า เรืÉองการเตรียมการ
สอนล่วงหน้าคิดเป็นร้อยละ 82.50 ด้านเทคนิคการสอนทีÉหลากหลายคิดเป็นร้อยละ  83.25 ด้านการใช้สืÉอทีÉหลากหลาย
ประกอบการสอน คิดเป็นร้อยละ 86.25 ด้านการประเมินผู้ เรียนตามสภาพจริงคิดเป็นร้อยละ 84.50 ด้านการแลกเปลีÉยน
เรียนรู้เพืÉอแก้ปัญหาผู้ เรียนคิดเป็นร้อยละ 83.00 และโดยภาพรวมทั Êง 5 พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.90 การพัฒนาอย่าง
ต่อเนืÉองเห็นได้ชดัเจน ดงัภาพประกอบ 1 
 2. สรุปผลการศึกษาในเชิงคุณภาพหลงัเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร  ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี Ê 
        2.1 สงัเกตพฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษและความสามารถในการการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของครู 
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วิเคราะห์และสรุปผลลงความเห็นบนัทกึเป็นหลกัฐาน หาแนวทางแก้ไขเพืÉอพฒันาตามวิธีการของรูปแบบการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครู ดงักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ดงัตาราง 1 
ตาราง 1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร เรืÉอง At the Grocery ชั Êนมัธยม ศึกษาปีทีÉ 3/1 ผู้ วิจัย




เห็นอะไร ได้อะไร ปรับอะไร  
อย่างไร 



































ศกึษา 2 คน 
























































































ศกึษา 2 คน5 
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ศกึษา 2 คน 
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ทีÉ วิธีการจดั
กิจกรรม 
เห็นอะไร ได้อะไร ปรับอะไร  
อย่างไร 

























ศกึษา 2 คน 






























































            จากตาราง 1 พบว่า ในการศึกษาเชิงคุณภาพ หลงัจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการพัฒนาชุมชนการ
เรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารด้วยวิธีการต่าง ๆ ตาม
กิจกรรมพฒันารูปแบบ 8 โมดลุ ซึÉงจะสง่ผลต่อการสนบัสนนุข้อมลูเชิงปริมาณ จากภาพประกอบ 1 การพัฒนาความสามารถ
ในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของครู โดยการสงัเกตพฤติกรรมการสอนของครูในการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร ชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3/1 เป็นการประเมินก่อนและหลงัจดัการเรียน การสอน รวมทั Êงระหว่างเรียน ส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ   
             2.2 สมัภาษณ์กึÉงโครงสร้างผู้ เชีÉยวชาญในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลในด้านเชิงคุณภาพ ดงันี Ê 
  “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร มีสภาพปัญหามากโดยเฉพาะโรงเรียนทีÉมี
ขนาดเล็ก ไม่มีการวางแผนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและไม่นํากิจกรรมการเรียนการสอนทีÉเน้นการสืÉอสารมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนการประเมินผลไม่ยึดตามกรอบ CEFR ซึÉงสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน เป็นผู้ กําหนดให้ให้โรงเรียนดําเนินการตามและขณะเดียวกนั รัฐบาลต้องกําหนดนโยบาย/จุดเน้นในการ
จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ จัดชัÉวโมงลดเวลาเรียน เพิÉมเวลารู้ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ 
เพิÉมโครงสร้างการเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเป็น 5 ชัÉวโมง/สปัดาห์, สง่เสริมการใช้เว็บไซต์ www.English 24.”  
        (ดร.พทุธารัตน์ ทะสา ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ, สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2559)  
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                “การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารในปัจจบุนัมีสภาพปัญหามาก  โดยเฉพาะโรงเรียน
ทีÉมีขนาดเลก็ ขาดบคุลากรด้านนี Êโดยตรง ไม่สอนตามแผนการสอนมีการเตรียมการสอนน้อยมากและไม่ใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนทีÉเน้นการสืÉอสาร”                  
        (นางสมุาล ีมาลาหอม  ศกึษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ, สมัภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 
 “การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั Êน  สมควรจัดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน ประสานงานร่วมกันโดยจัดให้สอดคล้องกันทั Êงระบบ   วางแผนร่วมกันตามช่วงชั Êนการ
เรียนรู้ทีÉโรงเรียนกําหนดทํางานโดยยึดหลกัการการทํางานเป็นคณะหรือหลกัการการพัฒนาชุมการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC) 
เกื Êอหนนุช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนัอย่างใกล้ชิดและสมํÉาเสมอ”                                                          
          (รองผู้อํานวยการโรงเรียน, สมัภาษณ์: 9 สงิหาคม 2559) 
 “การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษานั Êน  สมควรจดัให้ทกุ
คนมีส่วนร่วมในการทํางาน แบ่งเนื Êอหาสาระการเรียนรู้ตามระดบัช่วงชั Êน ศกึษาความยาก-ง่ายของเนื Êอหาและยดึตวัชี Êวดัเป็น
เกณฑ์ตามมาตรฐานการศึกษา” 
                (ครูสอนภาษาองักฤษระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น, สมัภาษณ์, 9 สงิหาคม 2559) 
 ผลจากการสมัภาษณ์บคุคลทีÉมีสว่นร่วมและเกีÉยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพืÉอการ
สืÉอสาร สรุปโดยภาพรวมว่าการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ นั Êนสมควรจัดให้     ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน 
ประสานงานร่วมกนัโดยจดัให้สอดคล้องกนัทั Êงระบบ วางแผนร่วมกนัตามช่วงชั Êน ทํางานโดยยึดหลกัการการทํางานเป็นคณะ
เกื Êอหนนุช่วยเหลอืซึÉงกนัและกนั คํานงึถงึหลกัการการพฒันาชมุการเรียนรู้วิชาชีพครู  (PLC)    
 3. ผลการประเมินทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการ
พฒันาชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในการสอนภาษา อังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร พบว่า 2.1 
ผลของทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารของนักเรียนก่อนและหลงัการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน ผู้ วิจัยได้
ใช้ข้อมลูเชิงปริมาณอธิบายผลการทดลองและใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลสนับสนุนเพืÉออธิบายความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร ในการทดลองใช้รูปแบบทีÉพฒันาขึ Êนใช้แบบแผนการทดลองวิธีแบบผสม (Mixed Method) โดย
นํารูปแบบการเรียนการสอนทีÉผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง ปีการศึกษา 2559 จํานวนนักเรียน 38 คน โดยการ
ทดสอบก่อนและหลังใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร            
ชนิดเลอืกตอบจํานวน 50 ข้อ ใช้เวลา 1 ชัÉวโมง จากนั Êนสรุปเป็นคะแนนเปรียบเทียบกนั ดงัรายละเอียดในตาราง 2  
ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีÉยทกัษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารของนักเรียนก่อนและหลงัเรียน
รูปแบบการพฒันาชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาในการสอนภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร 
คะแนนทดสอบ N คะแนนเต็ม 
 
S.D. t P 
ก่อนเรียน 38 50 21.5 1.37   
หลงัเรียน 38 50 30.87 2.56 
 ** มีนยัสาํคัญทางสถิติทีÉระดบั .01 
 จากตาราง 2 พบว่านกัเรียนกลุม่ตวัอย่างทีÉได้รับการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในการสอนภาษา อังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร คะแนนเฉลีÉยทักษะในการใช้
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  

.00** 23.7
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   4. ผลการวิเคราะห์การพฒันาการทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสารของนกัเรียน โดยการสงัเกตพฤติกรรม
ด้านต่าง ๆ ตามแบบประเมินทักษะการสืÉอสารภาษาอังกฤษของนักเรียนและการทดสอบ  พบว่านักเรียนระดับชั Êน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3/1 เกิดทกัษะในการสืÉอสารภาษาองักฤษโดยรวมทุกข้ออยู่ในระดับดี  และเมืÉอเปรียบเทียบการประเมิน  2 
ระยะคือ ก่อนและหลงัเรียน นักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3/1 มีทักษะการสืÉอสารภาษาอังกฤษและมีลําดับการพัฒนาสงูขึ Êน 
ดงัรายละเอียดตาราง  3 ดงันี Ê 
ตาราง 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมตามแบบประเมินทกัษะการสืÉอสารภาษาองักฤษของชั ÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3/1 เป็นนกัเรียน
กลุม่ตวัอย่าง จํานวน 38 คน 
              รายการประเมิน ก่อนเรียน  N = 38 หลงัเรียน N = 38
1. ด้านการฟัง (Listening) 15 32 
2. พดูแบบปฏิสมัพนัธ์ Spoken: Interaction) 16 34 
3. การพดูแบบมีผลิตผล(Spoken: Production) 10 30 
4. การอ่าน (Reading) 12 32 
5. การเขียน (Written Interaction) 10 24 
6. ด้านการใช้กลยทุธ์ (Strategy)    10 25 
7. คณุภาพทางภาษา(Language Quality)  9 30 
 
         11.71 
 
29.57 






ออกเป็น 3 ระยะ คือระยะทีÉ 1 (R1) ศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของนักเรียนและผู้ ทีÉเกีÉยวข้อง ระยะทีÉ 2 
( D1) คื อ  ศึ กษาวรรณกรรมและเอกสารทีÉ เ กีÉ ยวข้อง  
สงัเคราะห์รูปแบบชัÉวคราว (Tentative Model) ระยะทีÉ 3 
(R2) คือ ศึกษาผลจากการนําเอารูปแบบการพัฒนา
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูของโรงเรียนขยายโอกาสทาง






เป็นกระบวนการและเป็นวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะการ 
 
วิเคราะห์และการสงัเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน (Joyce and Weil. 1996, pp. 12-14), 
(วารินทร์ รัศมีพรหม. 2542, น. 45-89, ศิริพรรณ ศิริบุญ
นาม, 2558) โดยผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการทีÉหลากหลายในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสงัเกตการสอนแบบมีส่วน
ร่ ว ม ทีÉ มี ก า ร จั ด ก า ร เ กีÉ ย ว กั บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสารสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Peiv and Zandi, 2013) ได้ศึกษาเรืÉองการพัฒนาการ
จดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English Foreign 
Language: EFL) ในประเทศอิหร่านพบว่า ในระยะแรก ๆ 




สอดคล้องกบังานวิจยั (Mikhail Lunin, 2015) ศึกษาเรืÉอง
การเปรียบเทียบเสยีงภาษาองักฤษระหว่างเสียงภาษาแม่

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กับเสียงภาษาอังกฤษทีÉเป็นภาษาทีÉสองโดยใช้วิธีดูภาพ 
อ่านภาษาอังกฤษ (L2) ใช้ภาษาอังกฤษทีÉเป็นภาษาแม่




อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ    





รูปแบบการเรียนการสอนในระยะทีÉ 3 (Revising) ของ










ของคู่มือฯ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) นโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ   2) ผู้ เรียนมีคุณภาพด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR 3)การ
สอนภาษาอังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร (กมล รอดคล้าย,  
2557; สถาบันภาษาอังกฤษ, 2558) และการสอนภาษา
เพืÉอการสืÉอสาร (Communicative Language Teaching: 
CLT) เป็นแนวคิดในการสอนภาษาทีÉมุ่งเน้นความสําคัญ




อังกฤษเพืÉอการสืÉอสาร (Davies and Pears. 2000; Brown, 
2001, Richard,  2006;  Canale and Swain, 1980) โดยเน้น
ภาษาองักฤษเพืÉอการสืÉอสาร  4 หลกั คือ 1. ความสามารถ 
ด้านไวยากรณ์หรือโครงสร้าง (Linguistic competence and 
Grammatical competence) ได้ แก่ ความรู้เกีÉยวกับคําศัพท์ 
โครงสร้าง ของคํา ประโยค การสะกด และการออกเสียง   
2. ความสามารถด้านสังคม (Sociolinguistic competence) 
หมายถึง การใช้คําและโครงสร้างประโยคได้ เหมาะสม
ตามบริบทของสงัคม เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การ
ถามทิศทาง และข้อมูลต่าง ๆ และการใช้ประโยคคําสัÉง  
3. ความสามารถในการใช้โครงสร้างภาษาเพืÉอสืÉอความ
การพูดและเขียน (Discourse competence) หมายถึง 
ความ สามารถในการเชืÉอมโครงสร้างภาษา (Grammatical 
form) กับความหมาย (Meaning) 4. ความสามารถใน
ก า ร ใ ช้ ก ล วิ ธี ใ น ก า ร สืÉ อ ค ว า ม ห ม า ย  ( Strategic 




เทคนิคทีÉหลากหลาย (Brown, 2014; Harmer, 2003) 
การสอนภาษาเพืÉอการสืÉอสาร หน้าทีÉหลกัของภาษาและ
การให้นักเรียนเรียนรู้ ภาษาด้วย การมีส่วนร่วมในการ
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